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23 A R A L I K ^
33 yıl önce bugün, 23 Aralık 
1930 da Menemn’de Kubilây 
şehit edilmişti.
Mustafa Fehmi, 1906 da doğ 
muştu. Anası - babası Girit’ten 
göçmüş kimselerdi. Sonradan 
Kubilây adını almış olan Feh- 
mi, kendi isteğiyle okudu. Bur 
sa Muallim Mektebi’nden çık­
tı. Bir süre öğretmenlik yap­
tıktan sonra askere alındı. As­
kerliğini Menemen'deki alayda 
yapmaya başladı.
23 Aralık 1930 sabahı, soğuk 
bir gün başlıyordu. Başların­
da Derviş Mehmet adlı bir 
meczup, yedi kişilik bir kafile 
ile Menemen’e indi. Camiden 
yeşil bayrağı çıkanp meydana 
diktiler ve halkı şeriat bayrağı 
altına çağındılar. Derviş Meh­
met de «Mehdi» ilân edildi. Bu 
olay kışlaya duyuruldu. Serse­
rileri dağıtmak ve jandarma 
komutanına da haber iletmek 
görevi Kubilây'a verildi. Kubi­
lây 26 asker alarak serserilerin
bluunduğu meydana geldi ve 
dağılmalarını söyledi. Bunlar­
dan birinin attığı kurşun onu 
birden yere yıktı. Derviş Meh­
met, bir testere istedi ve genç 
subayın başını kesmeye koyul­
du. Halk seyrediyor, hattâ ki­
misi alkış tutuyordu. Kubilây’ 
in ölümü yirmi dakika sürdü- 
Jandarmalar yetiştiği zaman i- 
ki taraf arasmda ateş başladı. 
Kendisine kurşun geçmiyeceği- 
ni haykıran Derviş Mehmet ve 
bir arkadaşı derhal öldüler, ö- 
tekiler yaralandı. Haşan ve 
Şevki adlı iki bekçimiz de şe­
hit düştü.
Olay bütün memleketi ayağa 
kaldırdı. General Mustafa Muğ 
lalı Başkanlığında kurulan bir 
Harb Divanı, kaatillerln ve on 
lara yardım, edenlerin cezaları­
nı verdi. Sonradan Menemen’­
de üç şehidin adına bir anıt 
dikildi. Kubilây, devrim genç­
liğinin sembolü oldu.
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